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ności  co  do  obiektu  semantycznych  obserwacji  językowych. nie‑
którzy  naukowcy dostrzegają  znaczenie w pojedynczej  jednostce 
języka  (por.  saussure,  1991),  inni natomiast odwołują się do se‑
mantyki  całego  zdania  (por.  Frege,  1977).  są  i  tacy,  dla  których 
w teorii znaczenia nie sposób oddzielić semantyki od elementów 
pragmatyki (por.  aust in,  1993;  gr ice,  1980). z pewnością każdy 
badacz  języka życzyłby sobie, aby – zgodnie z  teorią arystotelesa 
–  istniała prosta odpowiedniość między elementami świata, myś- 
li  i  języka.  Pozostaje  jednak  przeczucie,  że  język  pozwala wyra‑
zić niecałą wiedzę o świecie, którą  jest w stanie uchwycić umysł. 
W  innym przypadku naturalną  konsekwencją  byłoby  stwierdze‑
nie,  że  źródłem wszelkich  zmian  językowych  jest  rozwój  świata, 
a dynamika codzienności przekłada się na  intensywność  i zakres 
zmian  językowych. nie należy  jednak  zapominać  o  oddziaływa‑
niach wewnątrzjęzykowych i prawach głosowych, które proponuje 
lingwistyka porównawcza.
Ponieważ mowa  podlega  ewolucji  jak  rzeczywistość  pozajęzy‑
















także w  języku można dostrzec  silne współcześnie  tendencje do 
osiągania  jak największych korzyści. Ważne  jest zatem, by wyraz 


























porównawczą dla  języka zawartego w tekstach  innego typu.  Jeśli 
chodzi o wyznacznik estetyczny, to ograniczę się do własnych drob‑
nych sugestii.
Podstawą  moich  analiz  jest  materiał  językowy,  który  zgroma‑
dziłam, korzystając z zasobu dzieł  leksykograficznych  języka pol‑
skiego.  Przeanalizowałam konteksty  oraz definicje  zamieszczone 
w hasłach siedmiu słowników: Uniwersalnego słownika języka polskiego 
pod redakcją stanisława dubisza, Innego słownika języka polskiego pod 
redakcją Mirosława Bańki, Słownika języka polskiego pod redakcją Wi‑
tolda doroszewskiego, Słownika języka polskiego tzw. warszawskiego 
oraz Słownika języka polskiego  tzw. wileńskiego, Słownika języka pol-









całą  dziedziczoną  z  prasłowiańszczyzny  polską  leksykę  na  kilka 
pól tematycznych. słownictwo mentalne odnaleźć można w mikro‑
sferze, która została przez Jankowiak skategoryzowana jako: „i.  Ja 
wobec  siebie, B.  Ja  jako  istota psychiczna, B0. Mój umysł”. Wśród 
zamieszczonych w tej grupie 328 leksemów większość obecna  jest 
także w polszczyźnie współczesnej (Jankowiak,  1997: 16–23). 
W  stosunku  do  analizowanych wyrazów  posługuję  się  nazwą 
„leksyka mentalna”, mam  jednak  świadomość,  że  termin  ten  sto‑
sowany jest w badaniach językowych intuicyjnie. nie ma bowiem 
opracowania  teoretycznego zawierającego zbiór  jednostek  języka, 




wany  za  termin  techniczny  filozofii  umysłu  do  literatury  przed‑
miotu wprowadziły w latach 50. XiX wieku naturalistyczne nurty 
anglo -amerykańskiej  filozofii  analitycznej  (Bremer,  2010:  19–23; 
Br inkmeier,  2009:  165).  Choć  termin  „leksyka  umysłowa”  nie 
został do  tej pory zdefiniowany, można znaleźć kilka opracowań 
lingwistycznych na temat samych verba sentiendi (por. danielewi‑
czowa,  2000b; Piot rowska,  2004; 2006a; 2006b; 2009; Wol ińska, 
1994a; 1994b; Woźniak,  2012). W artykule posługuję się wyrazem 
mentalny w znaczeniu bliskim definicji Magdaleny danielewiczowej, 
która  termin  ten stosuje do  takich  jednostek  leksykalnych, w któ‑
rych w  centrum struktury  semantycznej  znajduje  się  komponent 
umysłowy  i  jemu podporządkowane  są  inne pierwiastki  znacze‑
niowe (danielewiczowa,  2000a: 227–230).





szły w znaczeniu wyrazów:  świadomość, wiadomość, niewiadomość, 




człowieka,  zdolność  bezpośredniego  poznania  otoczenia,  włas‑
nej osoby i relacji z otoczeniem’ oraz 2a) książk. ‘wiedza o czymś, 
uświadamianie  sobie  czegoś,  zdawanie  sobie  sprawy  z  czegoś’, 
2b) ‘wspólne dla określonej grupy ludzi idee, poglądy, przekonania 
i  cele’, 2c)  ‘stan przytomności,  czuwania, odbierania bodźców ze 
świata otaczającego; przytomność’. znaczenia 2b  i 2c ograniczają 
się  do  kilkunastu  skostniałych  form,  typu  świadomość społeczna, 
świadomość narodowa, świadomość potoczna; utrata świadomości, od-














Barbara ziembicka: Najprostszą drogą: rozmowy z artystami, 1998, za: nKJP
nie  wiem,  czy  świadomość  dziecka  we  mnie  nazwałbym 
skazą. Bo  ja w sobie  tę  świadomość bardzo cenię; gdyby  jej 
nie było, to prawdopodobnie nie byłoby mojego malarstwa!
Barbara ziembicka: Najprostszą drogą: rozmowy z artystami, 1998, za: nKJP
Jak cyknął zdjęcie,  to mam przejebane. tylko że niby kiedy? 
twoja  przytępiona  kacem  świadomość  powinna  ci,  ćwoku, 




lifikatorem:  książkowy.  zgodnie  z  informacją  umieszczoną  we 
wstępie  do  UsJP  kwalifikator  ten dotyczy  „jednostek  słowniko‑
wych,  których  rozumienie  i  stosowanie  wymaga  przygotowania 



















































ceptowalne uznalibyśmy dziś zdania typu: *Mam wiadomość o Twoich 
dokonaniach czy *W mojej wiadomości są wszystkie Twoje przewinienia. 








wyraz niewiadomość, który  jako dawny definiowany  jest w postaci 
‘brak wiadomości o kim lub o czym; nieświadomość, nieznajomość 
czego; niewiedza […]’ (sd), por.:






















najwcześniejszych  czasów  zaobserwować  można  tendencję  jed‑
nostki wiadomość do zwężania znaczenia do wartości  ‘informacja, 
doniesienie’.  dzięki  budowie  formalnej  niewiadomość rozumiana 
jest bez kontekstu, intuicyjnie jako zaprzeczenie słowa wiadomość, 
zatem można dekodować niewiadomość  raczej  jako  ‘coś, co nie  jest 
informacją’ niż ‘brak wiedzy’. analogicznie zbudowana para wyra‑
zów wiedza – niewiedza umacnia pozycję leksemu niewiedza w zna‑
czeniu  ‘brak wiedzy’. Częstość użyć słów z  tej  rodziny  językowej 





waleczny’,  2.  ‘wykazujący  odporność  wobec  przeciwności;  za‑







przebiegł w kierunku od ogólnego  ‘wykonujący  jakąś  czynność’ 








































działacz  to działacz mierny.  i  tu ujawnia się kolejna zmiana zna‑
czenia, która dotyczy wyrazu mierność. Jest to synonim dzisiejszego 












dwojakie  podejście  do miary  zaowocowało dwoma podstawo‑
wymi znaczeniami leksemu mierny. Pierwsze znaczenie wiązało się 
z odpowiednią miarą, drugie z kolei odwoływało się do małej miary, 
stąd mierny stopień, mierny uczeń, mierny pisarz, mierne efekty itd. na 
uwagę zasługuje  również bliskość brzmieniowa pomiędzy wyra‑
zami mierny oraz marny. Być może to właśnie aspekt  fonologiczny 




wyrazy  typu wymierne korzyści, wymierne efekty czy nie marnować, 
umiar, umiarkowanie, wymiar, niezmierny, niepomierny – wszystkie  te 






animusz.  oba miały w  przeszłości  bardziej  ogólne  znaczenia  niż 
definiuje się  je obecnie. oba również z czasem uległy semantycz‑


























































przeobrażeń  chcieli  poznać filozofowie  i  językoznawcy.  Formuło‑
wano wiele  tez, które miały zbliżyć naukowców do zgłębienia  ta‑
jemnicy języka. niektóre z postulowanych teorii były rygorystyczne, 







językoznawcy: sperber  (1985), Vossler   (1972) czy Mi l let   (1982). 
Jak  pisze  danuta  But t ler   (1978),  twórca  semantyki  Christian  
Reising  uważał,  że  przeobrażenia  dokonują  się  bez  określonego 
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analysed features words such as wiadomość, dowcip, animusz, dzielny. the research 
perspective  that was applied enabled us  to perceive  the cause of  the disappear‑
























такие слова, как wiadomość, dowcip, animusz, dzielny. Использованный исследова‑
тельский метод дал возможность в лексической недостаточности увидеть при‑
чину исчезновения значения лексемы świadomość  ‘wiedza o czymś’ – знания  
о чем -то, а вымирание формы niewiadomość ‘brak wiedzy’ – отсутствие знаний – 
объясняется принципом экономии (его значение дублирует лексема niewiedza). 
Исчезновение близкого по значению со словами umiejętność и umiar прилага‑
тельного mierny полностью обосновывает критерий фунциональности. 
Анализированный языковой материал содержит слова, связанные с мысли‑
тельной сферой, которые фиксируются общими словарями польского языка 
с XVi века по XViii столетие. Их актуальное понимание было определено на 
основании текстов из Национального корпуса польского языка, а также лекси‑
конов, регистрирующих состояние польского языка на современном этапе. 
